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Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku, semua bagi Allah Tuhan 
semesta alam” (Q.S al-An’am, 6: 162). 
“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-
bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada 
dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu” (Q.S Luqman: 14). 
“Setiap orang yang saya jumpai adalah lebih baik dari saya dalam hal tertentu. 
Dengan cara itu, saya belajar tentang dirinya” (Carnegie, 2011: 74). 
“Tatkala kita berhubungan dengan manusia, mari kita mengingat bahwa kita tidak 
berhubungan dengan makhluk logika. Kita berhubungan dengan makhluk penuh 
emosi, makhluk yang penuh prasangka dan dimotivasi oleh rasa bangga dan 
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 Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah 
melimpahkan segala nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga, skripsi yang 
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kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pelbagai pihak yang 
turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 
1. Prof. Dr. Harun Djoko Prayitno, M. Hum. Selaku Dekan Fakultas 
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5. Ayah dan ibu tercinta yang tidak pernah letih mengasihi, mendukung, dan 
mendoakan saya dalam menuntut ilmu. 
Tulisan ini masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan demi 
terciptanya tulisan yang lebih baik. Dengan demikian, saran dan kritik yang 
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Penelitian ini memiliki tiga tujuan. 1) Mengkaji kemampuan berbahasa Indonesia 
lisan dan tingkat sosial ekonomi masyarakat Sangkrah, Surakarta. 2) 
Mendeskripsikan karakteristik bahasa yang digunakan masyarakat Sangkrah, 
Surakarta. 3) Mendeskripsikan korelasi kemampuan berbahasa Indonesia lisan dan 
tingkat sosial ekonomi masyarakat Sangkrah, Surakarta. Metode pengumpulan 
data yang digunakan yaitu observasi, simak, catatan lapangan, dan wawancara 
mendalam (in depth interview). Adapun metode analisis data yang digunakan 
adalah perbandingan tetap dan padan, baik padan intralingual maupun 
ekstralingual. Ada tiga temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini. 1) a. Warga 
Sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta dengan tingkat sosial ekonomi rendah atau 
lemah memiliki kemampuan berbahasa Indonesia lisan yang tergolong rendah, b. 
warga Sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta dengan tingkat sosial ekonomi tinggi 
atau cukup memiliki kemampuan berbahasa Indonesia lisan yang baik, c.  
seseorang yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia lisan yang baik, belum 
tentu memiliki kemampuan menulis yang baik. Begitu juga sebaliknya, 
kemampuan menulis yang baik, belum tentu memiliki kemampuan berbahasa 
Indonesia lisan yang baik pula. 2) Tiga karakteristik bahasa yang digunakan 
warga Sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta yakni beragam, manusiawi, dan arbiter. 
3) Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, maka semakin tinggi atau 
semakin baik pula kemampuan berbahasa Indonesia lisan yang dimiliki dan 
semakin rendah tingkat sosial ekonomi seseorang, maka semakin rendah pula 
kemampuan berbahasa Indonesia lisan yang dimiliki. 
 
 














This study has three objectives. 1) Assess the ability of Indonesian language 
spoken and socioeconomic conditions Sangkrah, Surakarta. 2) Describe the 
characteristics of the language used Sangkrah society, Surakarta. 3) Describe the 
correlation of oral proficiency in Indonesian and socioeconomic conditions 
Sangkrah, Surakarta. Data collection methods used were observation, see, field 
notes, and in-depth interviews (in-depth interviews). The method of data analysis 
is the comparison of fixed and unified, both intralingual and ekstralingual 
frontier. There are three findings generated in this study. 1) a. Residents 
Sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta with a low socioeconomic level or have weak 
oral language skills Indonesia which is low, b. Sangkrah citizens, Pasar Kliwon, 
Surakarta with a high socioeconomic level or has the ability to speak Indonesian 
quite good verbal, c. someone who has the ability to speak Indonesian is spoken 
well, do not necessarily have good writing skills. Vice versa, good writing skills, 
not necessarily having the ability to speak Indonesian is spoken well too. 2) Three 
characteristics of the language used Sangkrah citizens, Pasar Kliwon, namely 
Surakarta diverse, humane, and arbitrator. 3) The higher a person's socio-
economic level, the higher or better the language skills possessed and the lower 
the socioeconomic level of a person, then the lower the language skills possessed. 
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